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“...Sesungguhya Allah tidak akan mengubah keadaan (nasib) suatu kaum sehingga 
mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 
(QS. Ar Ra’d : 11) 
“Sakit dalam perjuangan itu hanya sementara. Bisa jadi Anda rasakan dalam 
semenit, sejam, sehari, atau setahun. Namun jika menyerah, rasa sakit itu akan 
terasa selamanya” (Lance Armstrong, Mantan Atlet Balap Sepeda AS) 
 
Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi 
bangkit kembali setiap kali kita jatuh. (Confusius) 
 
Senyuman merupakan hal yang dapat membuat hidup ini menjadi bahagia 














Dengan rasa sangat bersyukur kehadirat Allah SWT, kupersembahkan karya 
kecilku ini, untuk orang-orang yang aku cintai, Setiap kata dari karya ini, 
kupersembahkan kepada : 
1. Kedua orangtuaku tercinta, ayah dan ibu yang selalu mendo’akan aku 
sepanjang hidupku beliau yang telah merawat saya dari kecil sampai sekaran. 
2. Kakak - kakak ku yang selau menyupot dan member dorongan saat suka 
maupun duka. 
3. Teman-teman seperjuangan yang selalu menemaniku dalam suka maupun 
duka.  
4. Teman-teman bermainku Semoga kebersamaan kita menjadi momen yang tak 
akan pernah dilupakan. 














Assalamu „alaikum Wr. Wb.  
Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi dengan judul “PENERAPAN METODE STAD UNTUK 
MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR IPA PADA SISWA KELAS 
IV SDN 1 KEMADOHBATUR GROBOGAN TAHUN PELAJARAN 
2013/2014”.  
Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan dan arahan dari 
berbagai pihak, sehingga penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 
tulus kepada semua pihak yang telah membantu sehingga selesainya skripsi ini. 
Seiring dengan selesainya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan 
terima kasih kepada ihak-pihak berikut.Ucapan terima kasih ini penulis haturkan 
kepada.  
1. Bapak Drs. Sutan Syahrir Zabda, M.H., selaku Pembimbing Akademik yang 
telah memberikan arahan-arahan akademiknya untuk keberhasilan penulis. 
2. Dosen FKIP PGSD UMS, terimakasih atas semua curahan ilmu yang penulis 
peroleh selama belajar ini. 
3. Bapak Sular, S. Pd, selaku kepala SD Negeri 1 Kemadohbatur yang telah 
berkenan memberikan ijin dan kesempatan serta banyak membantu penulis 
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Devita Tri Indra L, A54F100046, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
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Surakarta 2014. 
 
Tujuan penelitian untuk meningkatkan Keaktifan belajar IPA siswa kelas 
IV menggunakan Penerapan Metode Stad. Subyek penelitian adalah guru dan 
siswa kelas IV SDN 1 Kemadohbatur yang jumlah 23 siswa. Bentuk  penelitian  
ini  adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Prosedur penelitian meliputi tahap: 
identifikasi masalah, persiapan, penyusunan rencana tindakan, implementasi 
tindakan, pengamatan, dan penyusunan rencana. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan melalui observasi, dokumentasi, tes, dan Wawancara, kesimpulan. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan Penerapan Metode Stad dapat meningkatan 
Keaktifan belajar siswa kelas IV SDN 1 Kemadohbatur. Hasil penelitian 
menyimpulkan bahwa Keaktifan belajar IPA siswa mengalami peningkatan yang 
dapat dilihat dalam indikator Keaktifan belajar belajar siswa sebelum tindakan 43, 
48 % pada siklus I sebesar 63, 64% dan pada siklus II mencapai 78,26%. Hal ini 
membuktikan bahwa dengan Penerapan Pendekatan Stad mampu meningkatkan 
Keaktifan belajar siswa kelas IV SDN 1 Kemadohbatur tahun ajaran 2013/2014.  
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